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Bu. bir demokrasi sorunudur, baş­
ka hiçbir şey değil. Biraz da bu bir ırk­
çılık sorunudur. Bir bağnazlık, bir 
bugünkü dünyayı kavrayamama so­
runudur.
olduğu bilincine nasıl varmışsa insan­
lık, kültürleri korumanın da aynı ol­
duğunun bilincine çoktan vardı ve 
savaşım veriyor.
Bundan sonra insanlık hiçbir dilin, 
kültürün yok edilmesine izin vermeye­
cektir. Bugün insanlık ya şöyle ya da
Kürtler ne istiyor?
zün çıkan olur, diyorum.
Bir de Apo soıunu var. Apo ateş 
kesmedikçe biz Kürtlcre demokratik 
hak veremeyiz. Böyle bir düşünceye, 
mantığa kargalar değil, serçeler bile 
güler. Apo’yla bizim demokrasimizin 
ne ilgisi var? Kürtlerin kültürel, insani 
haklannı istiyor diye mi? Bilmiyorsu­
nuz. biz dünyadaki, aşağı yukarı bü­
tün insan hakları anlaşmalarını imza­
lamış bir ülkeyiz. Orada bir Apo 
maddesi var mı? Yarabbi ne mantık­
sızlık.
Bir de Kürtlcre insan haklarını ve­
rirsek sonunda bağımsızlık isterler, 
deniyor. Şimdi Kürtlere insani hakla­
rını vermeden isteyemezler mi? Üstelik 
de insanlık karşısında haklı çıkmazlar 
mı? Büyük insanlık onların yanında 
döğüşmez mi?
Hani Kürt realitesini tanımıştık?
Kürtler, insani haklarını istiyor. Di­
lini istiyor, kültürünü istiyor. Bir de 
hükümetlerin batıya verdiği ekono­
mik önemin onda birini de doğuya 
vermesini istiyor. Çünkü, diyor Kürt­
ler. burası da vatan toprağıdır. İyice 
anlaşıldı mı, Kürtlerin bu dedikleri, 
vatansever kardeşler? Kulağınız duyu­
yor mu, Kürtler bu vatanı bölmek iste­
miyorlar, bu da, bu da iyice anlaşıldı 
mı?
Kulağımıza küpe olmasını istediğim 
aşağıdaki sözleri herkesin bilmesini is­
tiyorum: Yirmi birinci yüzyıla insanlık 
daha bilinçlenerek giriyor. İnsanlık, 
dünyanın bin bir renkli birçiçek bah­
çesi olduğunun bilincine vardı. Türlü 
kültürlerin yokedilmesinc karşı bu bi­
linç de örgütleniyor. Doğamızı koru­
manın yaşamımızın birinci koşulu
böyle ezilmekte olan yaralanmış Kürt Tanımak böyle mi olur? Ülke kan gö- 
kültürünün yanındadır, savaşımını lüne dönüştürülerek mi olur? Ülke bir 
vermektedir. Bu savaşım daha büyü- işkencehaneye, zulümhaneye çevrile- 
yecektir. İnsanlık çiçeklerinin, kendini rek mi tanınır Kürt gerçeği?
söylediğim barış işi daha kolaylaşmış 
olurdu. Barış masasında onun vicdanı 
hem Türk, hem Kürt halkını temsil 
edebilirdi.
Gazeteci arkadaşların dedikleri gi­
bi. hükümetin korumasındaki bir ör­
güt öldürmezse eğer, Kürtlerle Türkle- 
ri barıştıracak daha birtakım insan 
var Türkiye'de. Elimizi çabuk tutar­
sak iyi olacak.
Gün geçtikçe bu anlamsız, bu pis sa­
vaş bize çoğa mal oluyor.
Gerilla savaşı kolay bitmez
Bu gerilla savaşı, deneyler bize gös­
terdi ki, yani dünyadaki deneyler, ko­
lay bitmiyor. Bitmeyecek de... Bir de 
Jenosid var, bir kısım aklı evvellerin 
önerdikleri gibi, yani Cudi Dağı’nda 
ot bitirmeyeceklerini söyleyenlerin 
söyledikleri gibi, Şırnak'ın bir başlan­
gıç olduğunu söyleyenlerin davran­
dıkları gibi.
On dört milyon Kürdün hepsini öi-
► Yirmi birinci yüzyılda insanlık, insan haklan ve insan kültürü üstüne daha çok 
titreyecek. Artık dünya çok küçüldü. Burada aşağıladığın, zulmettiğin, haklarından 
mahrum ettiğin kişilerin haklarını, dünyanın öbür ucundan soruyorlar.
var edenlerin har vurulup harman sav­
rulmasına izin vermeyecektir. Bu inat­
çı dövüşünde de insanlığın önüne 
geçecek hiçbir güç olmayacaktır.
Ne zararımız olur?________
Bir şey daha sormak istiyorum: şu 
Kürtlerin dilini versek, kültürünün ge­
lişmesine yardımcı olsak ne zararımız 
olur? Bütün Osmanlı çağında ne zara­
rımız olmuş ki!.. Bundan kültürümü­
Bu kan gölünü kurutmak zorunda­
yız, kaynağını keserek...
Nasıl mı? Masaya oturarak. Kimin­
le mi? Kürtlerle. Hangi Kürtlerle mi? 
O, kolay bir teknik sorun. Herkesle, 
bölgelerden seçilen temsilcilerle... Ne 
bileyim ben, on beş milyonluk güçlü, 
sağlıklı bir kitleyi temsil edecek kişileri 
bu ülkede her zaman uuiauniriz, hem 
de yakınımızda. Bakın size söylcyiın; 
Musa Anter öldürülmemiş olsaydı.
dürme olanağı yok. On beş milyon 
Kürdü insan haklarından vazgeçir­
mek olanağı da yok. Kendi kimlikleri­
ni isteyen, buna kelle koymuş insanı 
hiçbir biçimde, herhangi bir korkuyla, 
zulümle, ölümle sindiremez, istekle­
rinden vazgeçiremezsin.
Kardeşler, vatanseverler, solcular, 
sağcılar, şucular bucular; gözlerinizi 
seveyim, başımıza yetmiş yıllık kötü 
yönetimler açtı bu belayı. İşler çok kö­
tüye gidiyor. Başımıza geleceği, birkaç 
yıl içinde başımıza geleceği söylesem, 
tehdit ettiğimi söyleyecek bazı kötü ni­
yetli ağzıkaralar çıkacaktır.
Gelin kardeşler hep bir olalım. 
K ürtler eninde sonunda elimizden ala­
cakları, ya da bizim severek vermemiz 
gereken haklannı istiyorlar. Kardeşle­
rimizi, daha uzun bir süre bu haktan 
mahrum etmeyelim. Yazık. Onlar bi­
zim bin yıllık kardeşimiz, değil mi?
Bakın, yirmi birinci yüzyıla bu kanlı 
ellerle girmeyelim. Yirmi birinci yüzyı­
la kardeşleri birbirlerine öldürterek 
girmeyelim. Yirmi birinci yüzyıla alnı- 
mıza kardeş kanının kapkara lekesiyle 
girmeyelim. İnsanlık karşısında boy­
numuz bükük olmasın. Yirmi birinci 
yüzyılda insanlık, insan haklan, insan 
kültürü üstüne daha çok titreyecek. 
Artık dünya çok küçüldü. Burada aşa­
ğıladığın, zulmettiğin, haklarından 
mahrum ettiğin kişilerin haklannı, 
dünyanın öbür ucundan sana soru­
yorlar.
Bu çağda demokrasiyle yönetilmek 
bir ülkenin en büyük onurudur. On 
beş milyon insanın, insani haklannı 
veremezsen, demokrasiyi nasıl gerçek- 
leştirebilirsin?
Artık insanlık, "Ya devlet başa ya 
kuzgun leşe” demiyor, diyemiyor, de­
dirtmiyorlar.
Gerçekten biz ülkemizi Musa Anter 
kadar sevebiliyor muyuz? Ya demok­
rasiyi?
Bu çıkmazdan kurtulacağız. Çünkü 
ben bu ülkenin Musa Anlcr’lcrineçok 
güveniyorum, Türk olsun, Kürt olsun, 
kim olursa olsun; yaşasın Musa An- 
ler'ler, Apc Musa'lar.
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